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NSV LIIDU ELAMUFOND 
1 ::l Г 1 _ - П 
RIIGI ELAMUFOND 




SIOONIDE ja NENDE KOONDISTE 
ELAMUFOND 
KODANIKELE ISIKLIKU OMANDI— 
ÕIGSUSE ALUSEL KUULUVATEST 
ELAMUTEST KOOSNEV ELAMUFOND 
П. П. INDIVIDUAAL - ELAMUFOND 
ZL 
Ы 1 
N. n. "AMETKONDLIK ELAMUFOND" 
EL URUUMI UURIL E PINGU POOL ED 
ÜÜRILEANDJA ( MAJAVALITSUS 
ADMINISTRATSIOON, OMANIK ) 
f Vaieldamatu^. \ 
pergkonnaliikmed vord-X 
se õigusega, kui elavad 
koos üürnikuga 
Kui majutamisel po] 
nud teistsugust 
kokkulepet 





. konnaliikmeks võrdsete oi-
V gustega, kui elavad koos 
üürnikuga ja neil on J 
ühine majapida- У 
Üürniku abikaasa, üürniku lapsed 
( ka lapsendatud ), üürniku vane­
mad ( ka lapsendajad ) 
Üürniku ülalpeetav, abikaasa vane­
mad, üürgiku vgnnad, oed, abikaasa 
vennad, oed, mõned kaugemad sugu­
lased vastavate tingimuste olemas­
olul 
ÜÜRNIK 
TsK §305 ) 
3. 
® EUmJUMIDE KASUTAMISE ALUSED 
ELURUUMI KASUTAMINE 
TsK § 243 lg.2 TsK § 432 




TASUTA VARAKASUTUSLEPING ( TsK § 247 ) 
ELAMU vol ELURUUMI KASUTAMINE 
ELAMU või ELURUUMI ANDMINE 
ELAMU või ELURUUMI KASUTAMINE 
Eluaegne eluruumi üüri­
leping kodanikuga, 
kellele see õigus on 
antud haldusaktiga väl­
jateenitud aastate eest 
Eluaegne elamu voi elu­
ruumi tasuta kasutamise 
leping kodanikuga, 
kellel on erilised 
teened Kodumaa ees 
Elamu voi selle osa elu­
aegne, juriidiligel isi­
kul tähtaegne voi täht­
ajatu kasutamine, kas 
tasuta voi tasu eest 
olenevalt testamentaar-
se annaku sisust 
Eluaegne või tähtajaline 
eluruum* kasutamine 




puhul eraldi eluruumi 
kjsutuslepingut ei 
sõlmita. Kasutamine 
t oimub§ 432 alusel 
Mitte üle 60 m elamispinnaga kohaliku 
nõukogu elamu,rendileping (TsK § 279, 
ENSV RKN 5.06.41.a. määrus nr. 1066 — 
ENSV T 1941 , nr. 58 , art. 926 ) +> 
Eluruumi andmine kodaniku isikliku 
omandiõiguse alusel kuuluvast ela -
must tsiviilõigusliku tehingu alu 
-
EJamu või^eluruumj andmine kohaliku 
noukogu või ettevõtte, asutuse voi 
organisatsiooni majast spetsiaalse 
LV valitsuse poolt antud haldusakti 
alusel 
Vt. Elamumajanduse seadusandluse kogumik, Tallinn 1960, lk. 289-291 
/ 
ELURUUMI ÜÜRILEPING KÕIKIDES 
ELAMUFONDI MAJADES 
ELAMUEHITUSKOOPERATIIVI LIIK­
MEKS OLEK ("Põhimääruse" p. 18) 
Kodaniku pgrekonnaliikmeks olek, 
kellel on õiguslik alus eluruumi 
kasutamiseks 
( TsK 6 109 ja 307»"Põhimääruse" 





elamus üürileping teatud 
kitsendustega 
TsK § 304 
Kapitaal-tööettevõtu lepingu 
järgi ehitusel olevates maja­
d e s  r u u m i d e  k a s u t a m i n e  t a ­
suta lepingu alusel ajuh­
tiste elanike poolt (Eesk.p.15 1 
leping 
(TsK § 325) 
Teenistusliku eluruumide 
fond ^ohaliku noukogu ja 
ettevõtete, asutuste ning 
organisatsioonide majades. Eluruumiüürileping tingimus­
liku tähtajaga 
Elamuehituse kopperatiivi näidispõhikiri, kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 18.septembri 1962 
( ENSV MKK 1962, Nr. 49, art. 174- ) koos järgnenud muudatustega. 














tori) otsus, mida 
eraldi kirjalikult 
eivormistata 
TsK S 302. 
TSN TK otsus elamu ren­
dile andmise kohta, or­
deriga ei vormistata 
(TsK § 279). 
Otsustamisel ühiskond­
like, org. esindajate 
osavott vajalik. 
TK enese voi ettev., 
asut., org. taotlusel 
tehtud TSN TK otsus. 
Otsus valmistatakse or­
deriga (TsK § 300). 
Otsustamisel ühjsk. org. 
esindajate osavott vajai 
Kirjalik üürileping majavalitsusega tähtajaga 5 a. 
( TsK § 305 lg. 1 ) 
Teenistusliku eluruumi 
kirjalik üürileping admi- j 
nistratslooniga, töötamisel 
и 
( TsK § 305 lg.2 ) 
Administratsiooni ja a/ü 
komitee taotlusel tehtud 
TSS TK otsus. Otsus vormis 
tatakse TK eri-orderiga. 
Ühiskondliku org. esind. 
osavott otsustamisest ei 
ole vajalik ( TsK § 301) 
KOHALIKU TSN ELAMUFONDI ELAMUTES 
Garnisoni ülema taotlu­
sel tehtud TSN TK otsus. 
Otsus vormistatakse or­
deriga (TsK § 300). 
ühiskondliku org. esind, 
osavott otsustamisest 
ei ole vajalik. 
ETTEVÕTETE ASUTUSTE ja ORGANISAT­
SIOONIDE ELAMUFONDI ELAMUTES 
f f i )  E L U K U U N I  A M P M I M E  E L A M U Õ I G U S  S U H T E  
E L U R U U M I  K A S U T A M I S E  A L A L  





(Kinnit.ENSV M 25.I.66 




tähtajaga 5 - 10 a. 
<э 
ELAMUTES ALUSEL KUULUVATES ELAMUTES 
RAHVA EHITUSE MEETODIL 
EHITATUD ELAMUD ÜHISELAMUD 
Lgping * töäga osa -
vott ehitamise* ja 
a drain, ning a/ü komi­
tee otsus.Kinnitata-
Administratsiooni j: 




TK orderigaCTsK § 
500). 
Adminisratsiooni ja 
a/ü komitee otsus, 
mille kinnitab TSN 






tiivi liikme otsus + 
juhatuse kirjalik 
nõusolek 
( TsK § 504 ) 
Administratsiooni 
a/ü ja komsomoli 




Omaniku otsus anda 
eluruum üürile,kuid 
seda eraldi ei vor­
mistata (TsK § 505) Otsus vormistatakse 
ordeniga.Uh.org.es. 





1 iikmega. (TsK § 504 ja 525 alusel) 
Suuline üürileping 
vastavalt põhimääru­
sele (ENSV MN 50.01. 
1968,a., ENSV UVT 
1968.a.,nr.6,art.41) 
Suuline voi kirjalik 
tähtajaline 
üürileping 
omanikuga (TsK § 505 
Kirjalik üürileping administratsiooniga 
( ettevõtte majavalitsusega ) tähtajaga 5 a.(TsK § 505 lg.1) 
PEREKONNALIIKMENA TEISE KODANIKU 
ELURUUMI ASUMINE, KELLEL ON VAREM 
TEKKINUD ÕIGUS ELURUUMI KASUTAMISEKS 
ELAMUÕIGUSSUHB TEKIB PEREKONNA­
LIIKMED ELURUUMI ASUMISE MO­
MENDIST TSK^$J508^ 
ELAMUEHITUSKOOPERATIIVIDE KODANIKELE ISIKLIKU OMANDIÕIGUSE 
4. 
%.) E L U R U U M I  K A S U T A M I S E  Õ  I G  U S E  S Ä I L I T A M I N E  
A J U T I S E L T  A R A O L I D A I L E  
ELURUUMI KASUTAMINE ÜÜRILEPINGU ALUSEL 
ÜÜRNIKU ja TEMA PEREKONNA LIIKMETE POOLT 
ETTEVÕTTE , ASUTUSE , ORGANISAT -
SIOONIDE MAJADES 
KOHALIKU TÖÖRAHVA SAADIKUTE 
NÕUKOGU MAJADES 
KODANIKULE ISIKLIKU OMANDIÕIGUSE 
ALUSEL KUULUVATES MAJADES 
i ::0М::ДПЯ!ГЗ: 




b) Kaug-PÕhja rajooni -
desse tööle sõitmise kor­
ral - töölepingu kehti­
vuse ajaks ( 2 või 3a.) 
c) muudel seadusega keh­







С TaK § 312 lg, 








kogu antud tgö 
Reostamise vol 
õpingute ajaks 
( TsK § 312 lg 







de - kogu nen­
de eemal-viibi-
mlse ajaks 
( TsK.$ 312 lg. 














( TsK .§ 312 lg 







( TsK § 312 lg 





tu all olemise 
С TsK § 312 
16. 3 P. 7 ) 
a) üürniku äraolekul 
b) üürniku perekonnaliikme äraolekul 
e) üürniku ja tema p-liikme äraolekul 
a) üürniku äraolekul 
b) üürniku perekonnaliikme äraolekul . 
o) üürniku ja tema p-liikme äraolekul 
säilitatakse 
6 kuud (TsK 6 
312 lg.1 ja 2) 
I 
Süüdimõistmisel vabadusekaotusele, asumisele või välja­
saatmisele tähtajaga üle 6 kuu - kuni kohtuotsuse 
täideviimise momendini ( TsK § 312 lg. 3 p. 8 ) 
( D  E L U R U U M «  Ü Ü R I L E P I N G U  L Õ P E T A M I S E  Õ I G U S L I K U D  
U S E D  U U  R  I  L E / \ I N D 3 # X  P O O L T  (VÄLJATÕSTMISE SANKTSIONEERIB PROKURÖR) 
llliBTT.-RPTNr.TI LÕPETAMINE ÜÜRILEANDJA POOLT 
ILMA TEISE RUUMI 
VASTU ANDMISETA 
TEISE ELURUUMI VASTU 
ANDMISEGA 
ILMA TEISE ELURUUMI 
VASTU ANDMISETA 
VÄLJATÕSTMINE OMANIKU või 
ÜÜRILEANDJA POOLT 
151 
E L U R U U M I  U U R I  L E P I N G U  K O H T U  K O E R A S  L Õ P E T A M I S E  
Õ I G U S L I K U D  A L U S E D  S Õ L T U M A T A  T A H  T A  O A  S T  
ELURUUMI ÜÜRILEPINGU KOHTU KOBRAS 
LÕPETAMINE SÕLTUMATA TÄHTAJAST 
TEISE ELURUUMI VASTUANDMISETA 
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Otseleping hankijaga seadmete hankimi­
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TŠEKKIDEGA ARVELDUSED MAKSE­NÕUDEGA 
ARVELDUSED 
KONTO AKREDITIIVIGA ARVELDUSED 
(akreditiiv MAKSEKORRALDUSE 
GA (ülekandega/ vorm) Aktsepti 
f ARVELDUSED 7. 
T "SEKIRUBTOTKS? MAKSENÕUDED ILMA AKTSEPTITA 















LIMITEERI MATA ARVEL 
TUD TŠEKI DUSTSEKKI- DUSTŠEKKI 
RAAMATUST 
VASTASTIKUSTE NÕUHTE TASAARVELDUSED 
(arvelduste viisid) 
VASTASTIKUSTE NÕUETE ÜHEKORDSED 
TASAARVELDUSED 
VASTASTIKUSTE NÕUETE PIDEVAD 
TASAARVELDUSED 
ÜHEKORDSED TASAARVELDUSED 







g r u p i  ORGANISATSIOONIDE 
VAHEL 
ARVELDUSED MAKSENÕUDEGA 






(4) ARVE - MAKSUNÕUDE INKASSOKS SAATMINE 
(7) RAHA ÜLEKANDMINE HANKIJA KONTOLE 
(2) ARVE ja TEISTE DOKUMENTIDE ÄRA SAATMINE 
HANKIJA 







i и m и p 
OSTJA - TELLIJA 
(võlgnik) 
20 
® АЛШМ£М MAKSENÕUDEGA 
[  з / i P H  / \ K 7 S t F T  l _ I M _  «  s  E  G  f \  1 
HANKIJAT TEENINDAV 
РАЖ 
(4) AS VE—MAKSENÕUDE INKASSOKS SAATMINE 
HANKIJA KONTO 
(5) RAHA ÜLEKANDMINE HANKIJA KONTOLE 
(7) AKTSEPTIST KEELDUMISE VASTUVÕTU 








(2) ARVE- ja TEISTE DOKUMENTIDE XRASAATMINE 
(1) TOODANGU XRASAATMINE 










OST JA—TELLI J/L 
(võlgnik) 
A R V F i  D U S E D  M A K S E K O R R A L D U S E C A  
(1) TOODANGU ÄRASAATMINE KOOS ARVE ja MUUDE DOKUMENTIDEGA 
ning TOODANGU VASTUVÕTMINE 
OSTJA-TELLIJA 
KONTO (3) RAHA ÜLEANDMINE MAKSEKORRALDUSE ALUSEL OSTJA 
KONTOLT НАЖ1 JA KONTOLE 
j) Teenuse osutamine ja aktseptitud maksekorralduse üleandmine võib toimuda ka üheaegselt 
Teenuse osutamine võib toimuda ka pärast maksekorralduse üleandmist. 
ETTEVÕTE—KLIENT „ 
(võlgnik) SIDEETTEVÕTE (kreeditor) 
A R V E  L D U S t C  A K T S E P T I T U D  I M A K  S E K C R R / M B U  S E G A  
[ t<OMTQD SAMA S PflMGAS j  
SIDBETTBVÕTET ja KLIENTI 
TEENINDAV PANK 
|| (2) aktseptitud 
Й summa deponeeri-
JLnine kliendi kon-
^ytolt kontole пв?70 
(4) TEENUSE OSUTAMINE ^  
(5) AKTSEPTEERITUD MAKSEKORRALDUSE ÜLEANDMINE SIDEETTEVÕTTELE 
(7) RAHA ÜLEKANDMINE KONTOLT 








(5)-(6) AKREDITIIVILT RAHA ÜLEKANDMINE HANKIJA 
KONTOLE 
(2) AKREDITIIVI AVAMINE 





(kreditor) (5) TOODANGU ÄRASAATMINE 
L 
















OST JA-TELLI J/j 
(võlgnik) 
ARVELDUSED ERIKONTO KAUDU 
HANKIJAT TEENINDAV РАЖ 
HAMIJA KONTO 
Bilansikontol nr.740 "Akre­
ditiivid ja veosekäibe järgsed 
erikontod", avatakse eraldi 














H A N K I J A  
(kreeditor) 
(6) RAHA ÜLEKANDMINE ERIKONTOLT 
HANKIJA KONTOLE 
(2) RAHA ÜLEKANDMINE ja ERIKONTO AVAMINE 
'•#— j os5item 








O S T J A , -  T E L L I J A  
(võlgnik) 
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E  L E U  S E E  A K T S E P  T  IM/\TA A R V t  L D L  S T Š E IU IGA 




(6) RAHA ÜLEKANDMINE OSTJA 
KONTOLT НА ЖI JA KONTOLE 
(3) TEENUSTE OSUTAMINE 
(4) ARVELDUSTŠEKI ÜLEANDMINE ( võlgnik ) 
( kreeditor ) 
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/i.PV E LDL SEE) X\»< TSEPTlTUE #\RVELEU STŽEKIGft 
SIDEBJyTEVÕTBT ja RAHANDUSOSAKONDA 
TEENINDAV РАЖ 
w 



















(9) RAHA ÜLEKANDMINE KONTOLT nr.770 
SIDEETTEVÕTTE KONTOLE 





(7) AKTSEPTITUD ARVELDUSTŠEKI ÜLEANDMINE SIDEETTEVÕTTELE 







T Š E K K I D E G A  u n i  T E E I ^ I T f E  T Š E K  I R A f i M f t  T U  S  T  
HANKIJAT ja OSTJAT - TELLIJAT 
TEENINDAV PANK _____ 
l (2)Limiidi(teatud sum-







(7) RAHA ÜLEKANDMINE KONTOLT nr. 760 voi 761 
HANKIJA KONTOLE 
(4) TEENUSE OSUTAMINE 
( kreeditor ) 
ANDMINE LIMITEERITUD TŠEKIRAAMATUST HANKIJALE (5) 
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ARVELDUSED 
T Š E  К  К  I 3 D  E G / \  L I M l T E E R I M A \  T A \  T Š E K I  Р / Х / М Ч *  T U  S  T  
HANKIJA 
KONTO 
H A N К I J A 
( kreeditor ) 










(6) RAHA ÜLEKANDMINE OSTJA-TELLIJA 
LAENU - vol ERILAENUKONTOLT 
НАЖЫА KONTOLE 
(3) TEENUSE OSUTAMINE 
(4) TŠEKI ANDMINE LIMITEERIMATA TŠEKIRAAMATUST HANKIJALE 
gl 
\ 
O S T  J A - T E L L I  J A  
( v õ l g n i k )  
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RIIKLIKU KINDLUSTUSE LIIGID 
RIIKLIK KOHUSTUSLIK KINDLUSTUS 
RIIKLIKES ORGANISATSIOONIDES KODANIKE MAJAPIDAMISTES 
RIIKLIK VABATAHTLIK KINDLUSTUS 
V A R A K I N D L U S T U S  
Kooperatiivsetes ja iihis 
кondlike3 organisatsioo~ 
nides 
I S I K  U  K I N D L U S T U S  
Kodanike majapidamis • 
Lastekindl ustus (Eeskirjad 
ar.376» kinnit. NSVL Rah. 




( Eeskirjad nr. 70. 
Kinnit. NSVL Rah. Min. 
3. märtsil 1965.a. ) 
Ф й/ез У 
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w4s 3 M -гз-Р ilv^ 
VASTUTUSEST V A B/V S T/\ MISE VASTUTUSE ULATUSE 












Eui kahju tekitanuks on kodanik, 
kes hüvise täieliku väljamaksmise 
puhul satub äärmiselt raskesse ma­
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K A r J M A T A N U  S U U  A P V E  S S T  V Õ T M S i N l E  
kAMiu "ниvi TÄI M iš F" 17 
KANNATANU 
TsK § 462 lg. 1 
SÜÜDI KANNATANU ON 
TAHTLUSE 
VOPJöfS 






































TsK §458 järgi 
KAHJUTEKITANÜ VASTUTAB 
TsK § 448 järgi 
KAHJUTEKITANÜ ON SÜÜDI 
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(5) Avaldus pensioni määramiseks töövõime püsiva 
kaotuse puhul 
arimirn stratsiooni otsus maksta hüvist 
Kannatanu avaldus hüvise nõudmiseks 
otsus saketa hüvist I A/ü vabriku, tehase voi kohalik. (7) ( II variant ) 
Kannatanu avaldus hüvise 
nõudmiseks 





"S-fi 1  
q.896 ееп^ештоАорд 
эв^иРв тз-щоз^эвра* 
^в^овгеСт^л aspunq епв • 
-»5 т^чозрзАчтгн (q-tz) 5 
(8) Hüvise maksmine rahvakohtu otsuse alusel 
) Hüvise maksmine kohtuotsuse alusel ajutise töövõimetuse 
aö <D ^ ю P» rd <м о (5) Hüvise nõudmine koh$u korras ajutise töövoi 
metuse aja eest 
(7) Avaldus rahvakoh­
tus в g hüvise nõudmiseks 
töövõime püsiva kaotuse 
« 5  М О  
(6) Pensioni 
määramine 
(11) Väljamakstud peil -
sioni tagasinõudmineA 
pretensiooni^korras voiA 
rahvakohtu voi arbitraaži 
kaudu 
(5) Avaldus pensioni 
määramiseks 
® ®"8 !TI И PIFFL 
(2) Sotsiaalkindlustuse toetuse maksmine kannatanule 
vastavalt tööstaazile 3 Is £* W 





•g а ei ен 
Ю А! гз gzst* 
(1) Haiguslehtede esitamine ettevõttele 
ail 
V A R A  a l u s e  T U S T  O I ^ A M N E / Х Г Ч  l  S F  S T  „ г , -
SA/x S Tl^l SE ST TllLEMEVf\E KOHUSTISED 
VARA ALUSETUST OMANDAMISEST voi 
SÄÄSTMISEST TULENEVATE KOHUSTISTE 
LIIGID . 
(TsK 8 477) 
ALUSETULT OMANDATUD voi SÄÄSTETUD 
VARA, MIS EI KUULU TAGASTAMISELE 
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ALUSETULT OMANDATUD või SÄÄSTETUD VARA, 
MIS KUULUB TAGASTAMISELE (TsK § 47-7 lõigud 
1 da 6 voi vastavat tehingut reguleeriv 
sate) 
Ilma seaduse voi tehinguga 
kindlaks määratud aluseta 
omandatud vara kuulub tagas­
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Vara, mille omandamise alus 
hiljem ära langes, kuulub 
tagastamisele selle sätte 
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M *3-P ГА 
M / A S T U S -  j a  L E I U  T D  S O  I G  U  S  E  О В Э Е К  T I P  
AWTORSUST TCEINDFVAD ECkUMEMDII) 
'Põhimääruse" p.1) 
SÕLTUV AUTORITUNNISTUS 
("Põhimääruse" p. 52) 





("Põhimääruse p. 51) 
TXlgNDAV LEIUTIS 
("Põhimääruse" p.50) 
"Põhimäärus" p. 5) 





(T*K§§ 524,525 , 




(TgK § 527 
"Põhimääruse" p.7) 
ž> •• 'Avastuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute põhimäärus" 
Kinnitatud NSV Liidu Ministrite Noukogu 24. aprilli 1954.a. määrusega nr.435 ( ENSV T 1959,nr.30, art. 163 ) 
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ШИМЮИШ11Ш1МИЮШШЮШ KB "JL t IS шиш .jij.Jt МШ i 
МЯШИГШ!. ..1 й№ 
zw/x S T  I S T E  01 .  E  K / i E B t S T E  V/л IЮ L. U STE 
L A H E I N D A M  I M E  K O H T U  -
50 
,Ji И  P \  L E U S K C R  С Л  S  
KAEBUSTE ja VAIDLUSTE LAHENDAMINE 
AVASTISTE ÜLE HALDUSKORRAS VAIDLUSTE LAHENDAMINE AVASTISE ÜLE KOHTU 
KORRAS 
L E I U T I S T E  
Ole ix Л ee *j 5 те 
-J! 
R A T S I O ^ A L  I S E  E R I M  i S E  7  Т Е  Р Л Х 1 М  E  H  T E  
-Jj 
H/A lEUSKOR R A S  
V/\ ID L U ST E LA HE IND/ХГИ I IN E 
KAEBUSTE ja VAIDLUSTE LAHENDAMINE 
HALDUSKORRAS 
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L t  I t '  T I S T E  .a K # \  T S i C I M Z X L  i S f  t P I M S E  T  T t P / ЧМЕ kD  ТЕ 
%JLE I-, / LEUSTE 
k O H  T u  I / O R P A S  
VZA I»  L  U  S T E  L A H E  I M B f  M  I  i n  E  
VAIDLUSTE LAHENDAMINE KOHTU KORRAS 
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p ä r i m j S L  L  U  S E E .  
P A P I  3 f M )  S E A P t  S  E  j"a TEST/\ME|\)D8 jafci. 
PÄRIMINE SEADUSE JÄRGI 
( TsK S? 531 ) p X R I M I : 
LAPSED (sealhulgas lapsen­
datud) ,samuti surnu laps, 
kes on sündinud pärast 
tema surma 
( TsK § 536 lg.1 p.1; 
§534 p.1 ) 
LAPSELAPSED ESINDUS­
ÕIGUSE ALUSEL, NENDE 
PUUDUMISEL LAPSELAPSE­
LAPS ED 





TEINE RING I I
SURNU VENNAD ja ÕED, SURNU nii ISA-KUI I 
KA EMAPOOLNE VANAISA ja VANAEMA ž I SAMAD ISIKUD | 
Kui esimese ja teise ringi pärijaid ei ole, siis päri-
vadtöövoimetud kodanikud, kes olid surnu ülalpidami­
sel kuni tema surmani vähemalt 1 aasta ainupärijatena 
— - i  ° |
Kui teisi pärijaid ei ole, siis riik 
( TsK § 531 ) 
PÄRIMINE TESTAMENDI JÄRGI 
( TsK 531 ) 
PÄRANDAJA ALAEALISED voi 
TÖÖVÕIMETUD LAPSED (sealhul­
gas lapsendatud). TÖÖVÕIME­
TU ABIKAASA, TÖÖVÕIMETUD 
VANEMAD, TEMA ÜLALPEETAVAD 
peavad igal juhul saama 
sundosa 
(TsK § 540 ) 
IIs 
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K O D A N I K U D  
KODANIKUD, kellal el ole oigus*fc 
pärida ei seaduse ega testamendi 
järgi ( TsK § 535 lg. 1 ) 
KODANIKUD, kellel ei ole õigust 
pärida-seaduse järgi 
t TsK § 535 lg. 2 ) 
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IMDI гл IT TE VAS TUVÖTM INE P/\ R/\ IM D 1ST LOOBUMINE 
PÄRAND LOETAKSE MITTE • 
VASTUVÕETUKS P Ä R A N D I S T  L O O B U M I N E  
Kui pärija 6-kuu jooksul 
ei asunud pärand-vara 
valdama voi valitsema ja 
kui seda tähtaega ei pi -
kendatud 
( TsK § 551, § 552 ) 
Isikud , kellel pärimis­
õigus tekib ainult pä -
randi mittevastuvõtmise 
korral teiste pärijate 
poolt , garanteeritakse 
avalduse esitamiseks 
tähtaeg vähemalt 3 kuud 
( TsK § 551 lg. 3 ) 
Kui pärija 6-kuu jooksul 
ei andnud notariaalorga­
nile avaldust pärandi vas­
tuvõtmise kohta ja kui se­
da tähtaega ei ole piken-
( TsK § 551, § 552 ) 
Avalduse esitamine pä­
randi avanemise notariaal­
kontorile ära märkimata , 
kelle kasuks loobub 
(TsK § 555 lg. 1 ja 2) 
Pärandvara osa jagatakse võrdselt koigi seadusjärgsete 
pärijate vahel ( juurdekasvu õigus ) 
( TsK § 556 lg. 1 ) 
Avalduse esitamine päran­
di avanemise kohta nota -
riaalkontorile ära märki­
des , et loobub teiste 
isikute kasuks seadus- või 
testamendijärgsete päri -
jäte hulgast või riigi 
või riikliku , koopera -
tiivse voi tihisk. org. 
kasuks(TsK § 555 lg.1ja2) 
Kui pärandaja pärandas testamendiga kogu oma vara tema poolt 
nimetatud pärijatele , siis läheb pärandi osa , mis oleks 
kuulunud väljalangenud pärijale , teistele testamendijärg -
setele pärijatele ja jagatakse nende vahel võrdsetes osades 
( TsK § 556 lg. 2 ) 
3. Лаасик 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК СХЕМ 
ПО СОВЕТСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 
П 
На эстонском языке 
Тартуский государственный университет 
ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли, 18 
TRÜ rotaprint 1968. Paljundamisele antud 10. X 1968. 
Trükipoognaid 3,0. Tingtrükipoognaid 2,73. Arvestue-
ppognaid 2,4. Trükiarv 500. Paber 30 x 42.1/4. 
Tell. nr. 624. 
Hind 15 kop. 
Hind 15 kop 
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